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Montbartier, Labastide-Saint-Pierre
– Plate-forme logistique du Tarn-et-
Garonne (tranche 3)
Opération préventive de diagnostic 2015)
Frédéric Veyssière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette intervention archéologique fait suite à quatre premières opérations de diagnostic
(Requi 2010 ; Pouget 2011 ; Veyssière 2012a ; Veyssière 2012b).
2 Le secteur est situé dans la zone de confluence entre trois cours d’eau : la Garonne, le
Tarn et l’Aveyron.
3 Le diagnostic archéologique est implanté sur le plateau de La Ville-Dieu-du-Temple, qui
appartient à un vaste lambeau de basse terrasse alluviale. Celle-ci a été bien préservée
grâce au déplacement de la confluence de la Garonne et du Tarn vers l’aval.
4 Ce diagnostic a mis au jour quatre pièces lithiques (une pièce façonnée, deux nucléus et
un  galet  peut-être  simplement  testé)  qui  s’intègrent  dans  le  faciès  mal  connu  du
Paléolithique ancien et moyen local ; des fragments d’amphores italiques et quelques
tessons de céramique commune, de la fin de l’âge du Fer ; des fosses et de la céramique
du Haut-Empire,  inédits  pour  le  secteur ;  ainsi  que  des  vestiges  (fosses,  silos,  fours
culinaires et céramiques) d’une occupation médiévale agricole des IXe-Xe s.
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Fig. 1 – Biface partiel sur galet, Paléolithique moyen
Dessins : S. Salmon (Inrap).
 
Fig. 2 – Céramique médiévale des IXe-XIe s.
Dessins : G. Diquero-Bats (Inrap).
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